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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      This paper aims to relate the formal education perceived by Spanish working women 
and their rate of employment between 1950 and 1986, basing our work on the human 
capital theory. We are also going to make an effort to relate these two factors with the 
financing model of education. We are going to approach this data from a gender perspective 
in order to find out differences between men and women. Firstly we will make a review of 
women’s legal status in this period, as well as a cultural review to see what society expected 
from them. After that, we will make an analysis of the presence of women at every 
educational level, the amount of public spent on education and the employment rates of 
these years. We will conclude trying to relate the three of them and analyzing the impact of 
formal education on the labor market and the employment rate of women. We will also 
have a look at how women get advantages from public spent in education. 
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      Economic History, human capital, education, women, Spain, XX century. 
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      El presente trabajo trata de relacionar la cualificación formal recibida por las 
mujeres trabajadoras españolas y la tasa de actividad del país entre 1950 y 1986, basándonos en 
la teoría del capital humano y relacionándolo con la financiación pública de la educación. 
Adoptamos una perspectiva de género para observar de cerca las diferencias entre ambos 
sexos. Primero, se  revisan los importantes cambios en  la capacidad jurídica femenina y en la 
visión cultural que tenía la sociedad sobre la mujer durante este periodo para enmarcar la 
evolución de su educación formal.  Tras esta contextualización, estudiamos más adelante los 
diferentes niveles educativos en perspectiva de género, el gasto público destinado a educación y 
finalmente, la tasa de actividad de estos años. Concluiremos relacionando estas variables para 
observar cómo influye la cualificación formal en la inserción en el mercado laboral y cómo la 
cualificación formal femenina se vio en gran medida favorecida por las políticas de gasto 
público en educación más intensas. 
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      Historia económica, capital humano, educación, mujer, España, siglo XX. 
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